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Ved musikgengivelse i et lytterum er lyden,
lytteren opfatter farvet af højttaleren og 
lytterummet. Højttaleren har ikke en lineær 
overføringsfunktion, og lytterummet har 
akustiske egenskaber, der påvirker lyden. 
 
Dette projekt analyserer højttaleren og 
lytterummet og foreslår forbedringer, der 
begrænser nogle af de uhensigtsmæssige 
egenskaber ved højttaler og lytterum. 
 
Højttalerens response er korrigeret med et LPC
invers filter samt et høj- og lavpasfilter. Disse 
filtre retter frekvensresponsen for højttaleren op 
indenfor et frekvensområde fra 60Hz til 18kHz 
 
Lytterummets rumresonancer er dæmpet med 
bikvadratiske equaliseringsfiltre. Equaliserings-
filtrene kan tilpasses præcist, men den 
frekvensrespons, der skal korrigeres for, er 
vanskelig at bestemme, da lyden i lytterummet er 
meget positionsafhængig.  
